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UVOD  
 
 Povijest razvoja župnih knjižnica nužan je korak u istraživanju razvoja 
knjižnica u Hrvatskoj. Kako su uglavnom obrađene sve veće i značajnije knjižnice na 
prostoru Hrvatske, za razumijevanje pojave i razvoja knjižničarstva te kulture čitanja 
na lokalnoj razini potrebno je istraživanje razvoja manjih, lokalnih knjižnica. 
U ovome radu istražit će se povijesni razvitak knjižnice župne crkve Blažene 
Djevice Marije u Mariji Bistrici od njezinog početnog oblikovanja u 18. stoljeću do 
konačna formiranja i zaokruživanja knjižničnog fonda 40-ih godina 20. stoljeća. Kako 
bi se razumio postupak stvaranja jedne takve lokalne župne knjižnice potrebno je 
istražiti njezin razvoj te metode kojima su se nabavljale knjige, kao i proces 
„tehničkog“ formiranja prostora knjižnice i objekata za čuvanje knjižnične građe. 
U radu će se na temelju sačuvane i dostupne arhivske građe istražiti kronološki 
porast knjiga u župnoj knjižnici te proces prostornog smještaja knjižnice. Povijesni 
razvoj župne knjižnice može se pratiti od prvih sačuvanih podatka o postojanju 
knjižnične građe iz 1704. godine te prve modernizacije župne knjižnice u vrijeme 
župnika Ivana Krizmanića (1818. – 1849.) pa sve do preciznog i potpunog  Imovnika 
knjiga kojeg je sastavio župnik Matija Seigerschmied (1921. – 1942.). O razdoblju 
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1. OPĆENITO O RAZVOJU ŽUPNIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ  
 
 O razvoju župnih knjižnica u Hrvatskoj postoji određen, ali još uvijek nevelik 
broj radova. Većina radova koji su se bavili razvojem župnih knjižnica tiču se razvoja 
samostanskih ili župnih knjižnica hrvatskog priobalja. S obzirom na bogatu kulturnu 
prošlost, u fokusu ovih radova bile su knjižnice samostanskih redova koji su djelovali 
u svim važnijim kulturno/crkvenim središtima diljem jadranske obale. Tako je 
obrađen fond knjižnice franjevaca u Dubrovniku,1 zatim je poznat prikaz povijesnog 
razvoja knjižnice kao i zbirke inkunabula franjevačkog samostana sv. Frane u 
Šibeniku2 te fond knjižnice isusovaca u Dubrovniku.3 Opisano je i knjižično blago 
samostana klarisa u Splitu,4 kao i  knjižnica franjevačkog samostana na Trsatu,5 te 
knjižnica korčulanskog kaptola.6 
Radovi koji su se bavili razvojem velikih kulturno-značajnih i poznatijih 
crkvenih knjižnica sjeverozapadnog dijela Hrvatske većinom su se bazirali na 
opisivanje i popisivanje knjižnične građe, dok su podaci o razvoju samih knjižnica 
navođeni tek sporedno i usputno. Tako su znanstveno prikazani i obrađeni knjižnični 
fondovi samostana franjevaca u Požegi.7 Knjižnica isusovaca u Petrovaradinu8 kao i 
građa knjižnice grkokatoličke biskupije u Križevcima9,10 isto su tako putem pisanih 
znanstvenih prikaza njihovih fondova postale dostupnije široj javnosti i znanstvenoj 
publici.  Katalog izložbe knjižnice kapucinskog samostana u Osijeku prikazuje njezin 
                                                 
1
 Brlek, M. Rukopisi knjižnice male braće u Dubrovniku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1952. 
2
 Jurić Š. O knjižnici samostana franjevaca konventualaca sv. Frane u Šibeniku s posebnim osvrtom na 
njezinu zbirku inkunabula. // Kulturna baština samostana sv. Frane u Šibeniku / uredili Grga Novak, 
Vjekoslav Maštrović. Zadar : Institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 1968. 
Str. 39-63. 
3
 Šapro-Ficović, M. Knjižnica isusovaca u Dubrovniku: od Collegiuma Ragusinuma do današnje 
Rezidencije Družbe Isusuove. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 3(2007), str. 16-30. 
4
 Nenadić, A. Knjižnica samostana svete Klare u Splitu. // Kulturna baština 32 (2002), str. 145-162. 
5
 Vlah, A. Knjižnica franjevačkog samostana na Trsatu. // Ljetopis (Medicinska škola Rijeka) 
(2002/2003), str. 12-17. 
6
 Fazinić, A. Knjižnica Korčulanskog kaptola koncem 19. i početkom 20. stoljeća. // Godišnjak grada 
Korčule 5(2000), str. 183-189. 
7
 Frkin, V. Knjižnica franjevačkog samostana u Požegi. // Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički 
rad u Požegi 1(2012), str. 33-38. 
8
 Landeka, A. Knjižnica isusovačke misije iz Petrovaradina. // Diacovensia 17 (2009), str. 69-90. 
9
 Vegh, Ž. Inkunabule i knjige XVI. stoljeća u knjižnici grkokatoličke biskupije u Križevcima. (Katalog 
izložbe). Križevci : Samostan sestara bazilijanki, 2007. 
10
 Čepek, S. Knjižnica Grkokatoličke biskupije u Križevcima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 39 3/4 
(1996), str. 147-152. 
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povijesni razvoj i fond građe.11 Isto tako je prikazana građa koja se čuva u 
franjevačkom samostanu u Kloštar Ivaniću12 kao i povijest i pregled građe 
Franjevačkog samostana u Krapini.13  
O župnoj knjižnici crkve Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici postoji tek 
nekoliko spomena unutar monografija koje se tiču marijanskog svetišta i samog 
mjesta Marije Bistrice. Većina tih monografija o knjižnici ne bave se detaljno 
povijesnim razvojem knjižnice, načinima nabave knjiga niti popisom svih najstarijih 
djela koje knjižnica posjeduje ili je u nekom periodu posjedovala, već uglavnom 
nabraja nekoliko sumarnih brojčanih podataka o količini knjiga. Takve brojčane 
podatke s nešto informacija o razvoju knjižnice nalazimo u radu Vjekoslava 
Noršića.14 Ove podatke uz dodatak nekih godina ponavlja i Josip Buturac u svojoj 
monografiji o bistričkom svetištu.15 Ti podaci su bez ikakvih dodataka i detalja 
preneseni u istom obliku i objavljeni u vodiču knjižnica Krapinsko-zagorske 
županije.16 
Arhivska građa koja sadrži mnogo podataka o župnoj knjižnici MBB u Mariji 
Bistrici je upravo ona ista građa kojom su se prethodno spomenuti autori služili u 
svojim usporedno spomenutim podacima o knjižnici. Tragom te građe koja se danas 
nalazi u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu, vidljivo je da sadrži mnoge konkretne 
podatke o župnoj knjižnici, poput broja knjiga u određenom razdoblju i imena samih 
autora i naslova djela. Najviše podataka o knjižnici sadrže spisi župnika Krizmanića, 
gdje se nalazi i prvi poznati popis knjiga s autorima i nazivima djela.17 Najstariji zapis 
o knjigama nalazi se u istom fondu i spisu Urbarium parociale ecclesiae et sex 
capellarum Bisztricensium iz 1704. godine kada su se prilikom sastavljanja 
navedenog urbara unutar popisa posjeda bistričke crkve upisale i knjige koje je 
                                                 
11
 Blago knjižnice Kapucinskog samostana u Osijeku: katalog izložbe. Osijek : Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad : Gradska i sveučilišna 
knjižnica: Kapucinski samostan, 2003. 
12
 Knjižnica Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić: zbornik / urednik Dragutin Pasarić. Kloštar Ivanić 
: Franjevački samostan Kloštar Ivanić, 2000. 
13
 Cvekan, P. Krapinski Franjevci. Krapina : vlastito izdanje, 1980. 
14
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike. Marija Bistrica : tiskopis, 1949., 68-69. Čuva se unutar arhivske građe župnog arhiva 
Marija Bistrica u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu (dalje u tekstu NAZ) u fondu Župni arhiv Marija 
Bistrica (dalje u tekstu ŽA MB), pod signaturom A-XIX-11. 
15
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. : povijest župe i prošteništa. Marija Bistrica : Nacionalno 
svetište Majke Božje Bistričke, 1993., str. 17. 
16
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. // 
Vodič kroz knjižnice Krapinsko-zagorske županije / urednica Ines Krušelj-Vidas. Donja Stubica : 
Knjižničarsko društvo Županije krapinsko-zagorske, 2005. Str. 46-47. 
17
 NAZ ŽA MB. 
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knjižnica tada posjedovala. Isti fond sadrži još i imovnike knjižnice iz vremena 
župnika Jurja Žerjavića, Matije Penića i Matije Seigerschmieda.18 Spomene o 
posjedovanju knjiga ili pak nekakve navode o raznim župnicima koji upućuju na to da 
su skupljali knjige nalazimo, prored navedenog fonda, i u kanonskim vizitacijama – 
službenim crkvenim spisima u kojima su službenici biskupije, prilikom obilaska 

























                                                 
18
 NAZ ŽA MB. 
19
 Kako kanonske vizitacije donose samo brojčano stanje knjiga u župnoj knjižnici, njih sam koristila 
sporedno kao dodatak za ona razdoblja u kojima nisam imala konkretne podatke. Kanonske vizitacije 
se nalaze u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu, a njihove signature kao i one za bistričku župu mogu se 
naći u pregledu vitizacija zagrebačke (nadbiskupije): Vizitacije zagrebačke (nad)biskupije 1615-1913 : 
pregled / priredili Metod Hrg i Josip Kolanović. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1989. Str. 244-245. 
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2. POVIJESNI RAZVOJ ŽUPNE KNJIŽNICE BDM U MARIJI BISTRICI  
(1704.-1942.) 
  
Prvi pisani podaci o vlastelinstvu unutar kojeg se nalazila i Bistrica s 
okolicom, potječu s kraja 12. stoljeća dok je najstariji sačuvani dokument u kojem se 
spominje bistrička župa prvi popis župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine.20 
Župna je crkva tada bila posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu, a kada je 1731. 
godine zagrebački biskup Juraj Branjug posvetio novouređenu crkvu Gospi Snježnoj, 
promijenjen je i njezin naziv u crkvu Majke Božje Bistričke.21 
Prvi spomen i naznake formiranja knjižnice župne crkve BDM u Mariji 
Bistrici datiraju iz 1704. godine kada se najvjerojatnije prvi puta ozbiljnije pristupa 
slaganju i skladištenju knjižnične građe.22  
 
2.1. Prvi podaci o formiranju župne knjižnice 
Podatke o tadašnjem brojčanom stanju župne knjižnice nalazimo u urbaru 
posjeda bistričke crkve izdanom 1704. godine.23 Tako je te godine u pogledu 
knjižnice zabilježeno da posjeduje 45 knjiga.24 Iako nam ovaj popis potvrđuje 
postojanje knjižnične građe, on nažalost nije dovoljno precizan za detaljnu detekciju 
knjiga tj. naslova djela i imena autora. Naime, sastavljač ovog popisa nije popisivao 
knjige po sistemu zapisa punog imena autora (prezime, ime) i punog naslova djela već 
je proizvoljno ponekad zapisivao prezime autora i početne riječi djela, a ponekad 
samo nekoliko riječi iz naslova djela. Detekciju knjiga po ovom popisu, osim teško 
čitljivog rukopisa na latinskoj gotici početka 18. stoljeća, dodatno otežava i činjenica 
da sastavljač popisa ne koristi prepoznatljive interpunkcijske znakove za odvajanje 
naziva jednog djela od drugog. Jedini uočljiv naziv je djelo Homiliarum  Johanesa 
Eckea, tiskano u Kölnu 1555. godine koje je zapravo i danas najstarije sačuvano djelo 
u župnoj knjižnici. 
                                                 
20
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 14. 
21
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 25. 
22
 NAZ ŽA MB. 
23
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička. Povjest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 68.  
24
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 17. 
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Ovom popisivanju knjiga i veličini knjižničnog fonda moguće da je pridonijela 
i činjenica da je u to vrijeme bistrički župnik bio Andrija Ivšić (1688. – 1719.) za 
kojega je poznato da je posjedovao mnogo knjiga.25  
Za vrijeme župnika Stjepana Zdešića (1719. – 1722.), Ivana Radića (1722. – 
1730.) i Vuka pl. Bedekovića Komorskog (1730. – 1735.) nemamo sačuvanih 
podataka o popisu i broju knjižnične građe. 
Iako i za vrijeme župnika Pavla pl. Gojmerca (1736. – 1753.) nemamo sačuvan 
popis knjiga, analizom korica i naslovnih strana danas najstarijih knjiga u knjižnici 
vidljivo je da su neke od njih bile zapisane u nekakav danas nesačuvani i nepoznati 
katalog iz 1740. godine. (vidi sliku 1.)  
 
 
slika 1. Naslovna strana knjige Johannesa Eckea Homiliarum, gdje je vidljiv navod kako je 
knjiga unesena u katalog 1740. godine: 1740. Parochia Bistriczensis Catalogo Inscriptus. 
(označeno crvenim pravokutnicima) 
 
O daljnjem povećanju knjižničnog fonda podatke nalazimo u kanonskim vizitacijama 
bistričke župe prilikom čega se samo brojčano popisivala i navodila knjižnična građa. 
Tako je prema kanonskoj vizitaciji iz 1753. godine zabilježeno da knjižnica posjeduje 
98 knjiga,26 čime je vidljivo povećanje fonda. Narednih godina se dogodio blagi pad 
broja knjižnične građe jer je u kanonskoj vizitaciji iz 1777. godine zabilježeno da 
                                                 
25
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 77. 
26
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička. Povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 68. Usp. Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje 
Bistričke u Mariji Bistrici, str. 46. 
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župna knjižnica ima 85 djela.27 Ovaj fundus je ostao nepromijenjen kroz više od 30 
godina jer se i u kanonskoj vizitaciji iz 1808. godine navodi isti broj knjiga.28 
Značajniji skok u količini knjižnične građe događa se početkom 19. stoljeća, 
kada knjižnica prema jednom popisu s kraja 1817. godine posjeduje 204 naslova u 
241 svesku.29 Ovaj popis knjižnične građe prilikom pregleda danas sačuvane arhivske 
građe nije pronađen te o njemu saznajemo samo na temelju literature. U prilog 
daljnjem porastu broja knjiga išlo je i darivanje bistričkog župnika Josipa pl. Šandor 
da Gyala (1786. – 1818.) koji je oporučno 1817. godine ostavio svoju privatnu zbirku 
knjiga djelomično župnoj knjižnici, a djelomično svojem bratiću Ivanu Nepomuku 
Šandoru, inače posjedniku u Donjem Turnišću.30 Župnik Josip pl. Šandor de Gyala je 
oporučno naredio da njegova zbirka knjiga pripada navedenom rođaku, ali da se iz 
zbirke za župnu knjižnicu moraju izlučiti brevijari i homelitička djela na latinskom, 
talijanskom, francuskom i njemačkom jeziku.31 Ovime se fundus knjiga u župnoj 
knjižnici povećao na 277 naslova u 348 svezaka.32 Ovim povećanjem knjižničnog 
fonda očito je postalo nužno odrediti i neki primjereniji prostor za smještaj knjiga te 
se tom procesu pristupilo za vrijeme župnika Ivana Krizmanića, nasljednika Josipa pl. 
Šandora da Gyale. 
2.2. Prva modernizacija župne knjižnice u vrijeme župnika Ivana Krizmanića 
(1818. – 1849.) 
Bistrički župnik Ivan Krizmanić je prethodno navedeni knjižnični fond odlučio 
smjestiti u primjereni prostor i sačiniti popis svih knjiga. Krizmanić je odredio da se 
knjige smjeste u južnu kulu župnog dvora na drvene police koje je dao izraditi.33  
 
                                                 
27
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 68. Usp. Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 17. 
28
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 68.  
29
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69.  
30
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. : povijest župe i prošteništa, str. 80. 
31
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. 
32
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. Usp. Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje 
Bistričke u Mariji Bistrici, str. 46.  
33
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. Usp. Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. Povijest župe i prošteništa, str. 17. 
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slika 2. Južna kula župnog dvora – prostor knjižnice za vrijeme župnika Ivana 
Krizmanića (1818. – 1849.) 
 
Slično tome, u pogledu evidencije knjiga, Krizmanić je 1818. godine dao 
izraditi popis svih knjiga, prilikom čega su u dotadašnji fundus unesene i sve knjige 
koje je prethodno navedeni župnik Josip Šandor de Gyala oporučno ostavio župnoj 
knjižnici. (vidi sliku 3.) 
 
 
slika 3. NAZ ŽA MB. Prva stranica popisa knjiga (Elenchus) koji je dao sačiniti župnik 
Ivan Krizmanić 1818. godine 
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Popis koji je napravljen za vrijeme župnika Krizmanića nosi naziv Cathalogus 
Librorum Inventaristicorum Parochiae Bistriczensis… i nosi datum 14. travnja 1818. 
godine,34 a uvjetno rečeno se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu Libri 
praesistentes... navedene su i popisane sve knjige koje je župna knjižnica tada 
sadržavala. Kod većine navoda uneseno je prezime i ime autora, zatim naslov djela, 
broj svezaka te godina izdanja. Ovog navedenog redoslijeda unosa određene 
bibliografske jedinice sastavljač se nije strogo držao tako da je ponekad bilo teško 
odgonetnuti o kojem se djelu ili autoru radi. Drugi dio koji se nastavlja na prethodno 
navedeni popis naziva Sequitur libri ex substantia patris functi abbatis et parochi 
Josephi Sandor... sadrži popis knjiga koje je župnik de Gyala ostavio župnoj knjižnici. 
I taj dio sadrži navode zasebnih jedinca po istom gore navedenom ključu. Prema 
ovom popisu građa župne knjižnice sastojala se 1818. godine od 277 djela, od čega su 
njih 72 oporučna ostavština župnika de Gyale. Na zadnjem mjestu se u navedenom 
popisu nalaze popisi matičnih knjiga koje župna crkva tada posjeduje i čuva prema 
svemu sudeći zajedno s ostalim knjigama. (vidi tablicu 1.) 
Daljnja zasluga župnika Ivana Krizmanića u pogledu rasta knjižničnog fonda 
potječe od njegove književne djelatnosti i ljubavi prema knjigama. On je naime u 
rukopisu ostavio više djela od kojih je za povijest svetišta najznačajnije Bistricensis 
ecclesiae descriptio. Ovaj rukopis o povijesti bistričke crkve se prema J. Buturcu čuva 
u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a govori o povijesti bistričke župe 
koja je napisana prema kanonskoj vizitaciji od 1. lipnja 1820. i arhivskoj građi župe.35 
Krizmanić je tako nakon odlaska iz Marije Bistrice 1849. ostavio župnoj knjižnici 
dodatnih 101 naslova u 205 svezaka.36 Time se je knjižnična građa brojčano povećala 
na 378 djela u 553 sveska. 
Iako bi se činilo da će se ovaj pozitivan moment porasta knjižnične građe 
nastaviti i narednih godina, zapravo je došlo do razdoblja stagnacije u pogledu 




                                                 
34
 NAZ ŽA MB, signatura A-XIX. 
35
 Buturac, J. Marija Bistrica 1209.-1993. : povijest župe i prošteništa, str. 80. 
36
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička. Povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. Usp. Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje 
Bistričke u Mariji Bistrici, str. 46. 
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Tablica 1. Popis knjižne građe prema Imovniku iz 1818. godine 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 





Disputationes in Aristotelis 
libros... 
Venetiis 1668 
3 Sanchez Thoma Opus morale in praecepta 
decalogi 
Antverpia 1624 
4 Aponte de Laurentius Comentari in Evangelium 
Matthei 
Lugduni 1641 
5 Alcázar Luis Vestigatio arcani sensus in 
Apocalypsi... 
Antverpia 1619 
6 Majoli Simone Dies caniculares seu colloquia 
physica 
Moguntia 1614 
7 Faber Mathia Conciones pars 2 Ingolstadt 1631 
7 Faber Mathia Conciones pars 3 Ingolstadt 1631 
8 Labatta Franciscus Apparatus concionatorum Lugduni (Lyon) 1614 
9 Barzia de, 
Zambrana 
Joseph Seelen-Wechter Augsburg-Dillingen 1718 
9 Barzia de, 
Zambrana 
Joseph Seelen-Wechter Augsburg-Dillingen 1718 
9 Barzia de, 
Zambrana 
Joseph Seelen-Wechter Augsburg-Dillingen 1715 
10 Hehel Petrus Predigen I Wien 1753 
10 Hehel Petrus Predigen II Wien 1753 
10 Hehel Petrus Predigen III Wien 1753 
11 Hipperberma
n 
  Lob und Ehren Reden von der 
Mütter Gottes 
Augsburg 1758 
12 N N Conciones Hungaricae 
festivales: opus mancum et 
lecerum 
? ? 
13 Aquinatis S.Thoma Secunda Secundae et Summa 
III 
Venetiis 1509 
14 Bedekovich Joseph Natale solum s. Hyeronimi Neostadt 1752 
15 N N Articuli dietales Regni 
Hungariae annorum 1715 et 
1729 
? ? 
16 Marchantius Jacobo Conciones Morales Coloniae Agripinae 
(Köln) 
1661 





17 Averolut d' Anthonio Opera Tomus 1mus Duacii 1616 





19 S.Clara a Abraham Judas der Erzschelm der 
Predigten... 
Salzburg 1710 
20 Bellarmini Roberto Conciones Venetiis 1616 
  11 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
21 Besse de Pierre Conciones (1/2) Coloniae Agripinae 1629 
21 Besse de Pierre Conciones I Coloniae Agripinae 1629 
21 Besse de Pierre Conciones II Coloniae Agripinae 1629 
22 Engelgrave Henricus Coelum empyreum Coloniae Agripinae 1727 
23 Zagrabiensis Stephanus Conciones pars 1ma Zagrabiae 1715 
24 Bellintarti Mathia Sermones Venetiis 1588 
25 S. Cruce a Johannes Conciones Carniolae Venetiis 1691 
26 Rettenpacher Simon Meditationes Evangelicae Salsburg 1685 
27 Bagnatti Simone Panegirici sacri e sermoni Venetiis 1799 
28 Donati Bartholomeo Panegirici per le feste 1 Ventiis 1733 
28 Donati Bartholomeo Panegirici per le feste II Venetiis 1733 
29 Dyon Nicolao Prediche quaresimali I Venetiis 1790 
29 Dyon Nicolao Prediche quaresimali II Venetiis 1790 
30 Dyon Nicolao Panegirici della Vergine Maria Venetiis 1735 
31 Solis Claudio Discorsi famigliari per tutte 
Domeniche 
Venetiis 1734 
32 Segneri Paolo Il Christiano instruito Venetiis 1705 
33 Segneri Paolo Quaresimale Venetiis 1700 
34 Segneri Paolo Quaresimale Venetiis 1710 
35 Maja 
Materdona 
Giovanni Fransesco L' utile spavento dell…' Venetiis 1680 
36 Zuccoli Vitalis Homiliae in Evangelium Marci Venetiis 1666 
37 Kollenycz Andrea Stella triplex seu sermones 
festinales 
Tyrnavia (Trnava) 1731 
38 Kollenycz Andrea Opus  ? ? 
39 Saxonia de Ludophus Vita Christi Venetiis 1568 
40 Ginther Anthonio Currus Israel, seu Conciones 
Dominicales I 
Dillingae 1722 
40 Ginther Anthonio Currus Israel, seu Conciones 
Dominicales II 
Dillingaen 1722 
41 Vajda Samuel Conciones Hungariae II Posonii 1772 
41 Vajda Samuel Jesus 
Christus 
Conciones Hungariae I Posonii 1772 
41 Vajda Samuel Conciones Hungariae III Posonii 1772 
42 Montifontanu
s 





Lucianus Conciones sanctorales... Cambodunum 
(Kempten) 
1688 
44 Gallo Girolamo Il sacro theatro, seu conciones Milano 1629 
  12 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
45 Rodriguez Alphonso Esercito di perfezone Xna? Venetiis 1722 
46 Pexenfelder Michael Concionator historicus II Monachu 1680 
46 Pexenfelder Michael Concionator historicus I Monachu 1679 
47 Ponte de Ludovicus Meditationes Coloniae Agripinae 1636 
48 Pauletti Agostino Sanctuarium seu conciones 
Dominicales et festvales 
Coloniae Agripinae 1700 
49 Paoletti Augustino Discursus praedicabiles, seu 
conciones Dominicales 
Coloniae Agripinae 1662 
50 Major Johannes Magnum speculum 
exemplorum 
Coloniae Agripinae 1684 
51 Zamora de Lorenzo Quaresimale Venetiis 1625 
52 Talpiteo Konstantio Discorsi predicabili Venetiis 1563 
53     Caelestis panthei seu 
conciones festivales 
 ? ? 
54 Gasparotti Hilianionis Czvet szvetih… Graz 1754 
55 Schatter Franz Verbum abbreviatum seu 
conciones Dominicales et 
festinales germ. 
? 1734 
56 Raulin Jean Sermones de sanctis Venetiis 1576 
57 Illyés Stephanus Cathecheses Tyrnavia 1701 
58 Calmato Alessandro Novissima Silva seu conciones 
Italicae 
Venetiis 1687 




60 Brovy Abraham Sacrum pancarnium seu 
conciones Dominicales 
Venetiis 1611 





62 Hartung Philippo Concio tergemina: Justica, 
Avica, Aulica 
Pragae (Prag) 1680 
63 Ferler Johannes Hodie mihi, cras tibi... Augsburg 1722 
64 Salisburgensi
s 
Pius Pius concionator, seu piae ac 
devotae conciones... 
Vienna (Bec) 1697 
65 Montinego da Pietro Ruota Giardino… Seu conciones 
italicae 
?  1670 
66 Busmanhause
nsis 
Franciscus Josephus Conciones festivales Campidonae 1684 
67 Neuburger Christophor Ulrih Conciones morales germaniae Salzburg 1670 
68 Zagrabiensis Stephanus Pabulum spirituale seu 
conciones Croatiae I 
Zagrabiae (Zagreb) 1715 
68 Zagrabiensis Stephanus Pabulum spirituale seu 
conciones Croatiae III 
Zagrabiae 1715 
68 Zagrabiensis Stephanus Pabulum spirituale seu 
conciones Croatiae IV 
Zagrabiae 1715 
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rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
68 Zagrabiensis Stephanus Pabulum spirituale seu 
conciones Croatiae II 
Zagrabiae 1715 
69 Zagrabiensis Stephanus Concionum I Zagrabiae 1704 
69 Zagrabiensis Stephanus Concionum II Zagrabiae 1727 
70 Antoine Paul Gabriel Theologia moralis III Venetiis 1775 
70 Antoine Paul Gabriel Theologia moralis II Venetiis 1775 
70 Antoine Paul Gabriel Theologia moralis I Venetiis 1775 
71 Antoine Paul Gabriel Theologia moralis pars I Roma 1757 
71 Antoine Paul Gabriel Theologia Moralis pars II Bassani 1769 
72 Reissenstuel Anaclet Theologia moralis Roma (Rim) 1765 
73 N N Sacerdotale Romanum Venetiis 1585 
74 Potestatis Felix Examen ecclesiasticum ? ? 
75 Calderini Caesario Calepinus parvus seu 
Dictionar latino-italicum 
Venetiis 1678 
76 Calderini Caesario Calepinus Bassani 1698 
77 Müller Johann De processu… Buda 1764 
78 S.Clara a Abraham Gramatica religiosa... Colongnie (Köln) 1721 
79 Buda a Emerico Descriptis Regum, Banorum... Buda 1764 
80 Delrio Martin Disquisitiones magicae Coloniae Agripinae 1720 
81 Werthle Anthonio Controversia eccleisae Orientis 
et Occidentis 
Zagrabiae 1754 
82 Schenck (ed.) Christophorus Jodocus Andreis: Necessaria 
ad salutem scientia... 
Posonii 1687 
83 Salesi Franciscus Tractatus Aenonis divini? Vienna 1690 
84 Pirhing Enricus Synopsus SS. Canonum Venetiis 1711 
85 Huszty Stephan Jus Hungaricorum liber teritus Buda 1745 
86 Szegedi Johannes Bapt. Tripartitum juris Hungarici 
tyrocinium 
Zagrabiae 1762 
87 Toleti Francisco Instructio sacerdotum in libros 
octo distincta... 
Venetiis 1675 
88 Ernsting Arthur Conrad Nucleus totius miedicinae oder 
Vollommener Apothek... 
Helmudstadt 1741 




90 N N Declaratio Cleri Gallicani de 
potestate eccleisae et 
temporalis 
Vienna 1682 
91 Hoffman Donat Introductio in jurisprudentiam 
canonicam 
Vienna 1755 
92 Antici Cristofor Vita del Ven. Antonio Grassi Roma 1687 
  14 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
93 Diez Philippo Conciones festivales 
Salmaticae 
?  1583 
94 Diez Philippo Conciones Dominicales tomus 
IV 
Venetiis 1591 
95 Vega de la Didaco Conciones quadragesimales Venetiis 1664 
96 Vega de la Didaco Paradisus seu conciones 
festivales 
Venetiis 1611 
97 Vega de la Didaco Conciones Dominicales Venetiis 1617 
98 Palude de Petro Sermones in Evangelia et 
Epistolas 
Lugunduni 1589 
99 Molnar Johann Bapt. Conciones Tyrnavia (Trnava) 1766 
100 Polygran Franciscus Postillae seu enarrationes in 
Evangelia I 
Colonia 1562 
100 Polygran Franciscus Postillae seu enarrationes in 
Evangelia II 
Colonia 1562 
101 Eck Johannes Homiliae sive Sermones Colonia (Köln) 1555 
102 Helmas Henricus Sermones homiletici 
Dominicales 
Lugunduni 1574 
103 Helmas Henricus Sermones homiletici festivales ?  ? 
104 Brandmüller Johannes Conciones funebres... Basilea (Basel) 1579 
105 Granatensis Ludovico Conciones festivales Parisii 1585 
106 Delrio Martin Sermones Sacri Lovanii 1597 
107 Stapleton Thoma Promptuarium morale super 
Evangelia 
Antverpia 1613 
108 Voraigne de Jacob Enorrationes seu conciones 
Dominicales 
? ? 
109 Voraigne de Jacob Sermones festinales ? ? 
110 Sanchez Gasparius Conciones Dominicales et 
quadragesimales 
Venetiis 1605 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres III 
Augsburg 1783 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres VII 
Augsburg 1787 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres VI 
Augsburg 1786 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres V 
Augsburg 1785 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres IV 
Augsburg 1784 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres II 
Augsburg 1782 
111 Mayr Beda Predigten anfalle Sonn- und 
Festtag jedes Jahres I 
Augsburg 1781 
  15 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
112 Lamberti Fabiano Idea sacra eloquentia pro 
concionatoribus 
Venetiis 1777 
113 N N Conciones variae Sanctorum ?  ? 
114 N N Amores Josephini seu vita S. 
Josephi 
Vienna 1692 
115 Mercator Bernardinus Nucelus Cathecheticus Venetiis 1706 
116 Musso Cornelio Prediche: il secundo libro Napoli 1564 
117 N N Sacerdos summu sacerdoti: 
seu exercitia spiritualia 
Clagenfurti 1761 
118 Frangelini Bartholomeo Tyrocinium theologicum Tyrnaviae 1764 
119 Montmedy Petro Historia Veteris Testamenti... ? 1707 
120 Engelmayr Angelo Series restitutionis II  ? 1746 
120 Engelmayr Angelo Series restitutionis I ?  1746 
121 Engelmayr Angelo Opera  ? ? 
122 Le Quien Michel Tres dissertationes 
Damascenicae 
Vienna 1763 
123 Le Quien Michel Duae dissertationes 
Damascenicae 
Vienna 1764 
124 Sonnenfels Aloysius Controversiae cum Judaeis Vienna 1758 
125 Sporer Patricius Tyronicinum sacramentale 
practicum 
Salisburg 1682 
126 Sporer Patritius Theologia moralis pars 5 Salisburg 1687 
126 Sporer Particius Theologia moralis pars 3 Salisburg 1686 
127 Izquiendo Sebastiano Praxis exercitionum 
spiritualium 
Roma 1695 
128 N N Officum pravum SS. Trinum 
Regum cum litaniis 
Coloniae 1700 
129 N N Biblia Sacra V. et N. 
Testamenti 
Venetiis 1677 
130 N N Biblia sacra Venetiis 1737 
131 Taberna Johann Bapt. Synopsis theologiae practicae Coloniae Agripinae 1740 
132 Tuitensis Rupertus De victoria verbi Dei Nurembergae 1524 
133 Pérez de 
Ayala 
Martín De divinis traditionibus Parisiis 1550 
134 Caranza Bartholomeo Summa Concilorum Venetiis 1599 
135 N N Cathechismus Rnus ex decreto 
Tridentini 
Venetiis 1702 
137     Concilii Tridentini canones ab 
Horatio Lucio Calliensi editi 
Venetiis 1653 
138 Wigandt Martin Tribunalis confessariourm 
epitome per Ludovico Fliegen 
Venetiis 1761 
139 Wigandt Martin Opusculum... ? ? 
140 Faber Francesco De regallis juris canonici Venetiis 1735 
  16 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
141 Benger Nicolao Promptuarium privilegionum 
pro Confessariis Regularibus 
Tyrnaviae 1750 
142 Bertean Barthol ...Confessaniio.. Ex gallico per 
Adalbert Schwacz 
Dillingae 1703 
143 Huth Adam Jus canonicum Augustae 
Vindelicorum 
1791 
144 Delphini Antonio De libero Arbitrio: editum 
defendente Michaeli Brauthun 
Graecii 1771 
145 Segneri Paolo Institutio parochi Tyrnavia 1746 
146 Hertzig Franz Manuale Confessorii Augustae 
Vindelicorum 
1727 
147 Herzig Franc Opusculum Tyrnaviae 1765 
148 Verboczy Stephan Decretum tripartitum Tyrnaviae 1763 
149 Ciceron Marcus Tulius Epistolae familiares   ? 
150 N N Elementa historiae naturalis 
pro gymnasiis Hungariciis pars 
prima 
Budae 1778 
151 N N Institutiones arithmeticae pro 
gymnasiis Hungaricae pars 
prima 
Budae 1782 
152 Busenbaum Hermann Medulla theologiae moralis Antverpiae 1678 
153 Busenbaum Hermann Opusculum I Pataviae 1729 
154 Busenbaum Hermann Opusculum II Tyrnaviae 1754 
155 Brandl Mathia Parochus meditans Zagrabiae 1760 
155 Brandl Mathia Parochus meditans Zagrabia (Zagreb) 1760 
156 Abelly M.L. Sacerdos Christianus Tyrnavia 1747 
156 Abelly Ludovico Sacerdos Christianus Tyrnavia 1747 
157 Calderini Caesario Dictionario italico-latinum et 
latino-italicum 
Bassani 1707 
158 Ponte da Luigi La Meditazioni raccolto dal 
Pietro Ximenez 
Bologna 1698 
159 Tinetti Bernardo Riflessi di spirito sopra gli 
sette salmi II 
Venetiis 1685 
159 Tinetti Bernardo Riflessi di spirito sopra gli 
sette salmi I 
Venetiis 1685 
160 Bosnel Jacob Esppritizione  Dela dotrina 
Catholica 
Venetiis 1750 
161 N N Notizie della Santa Casa 
Lorettana 
Loretto 1765 
162 N N Notizie di S. Ignatio Loyola Bologna 1687 
163 Del Pico Danielle Raccolta della practica nel 
propagare la fede Catholica 
Augusta 1702 
  17 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
164 Piramonti Gian Pietro Esercizi di S. Ignatio Padova 1733 
165 Segneri Paolo Del' anima I Venetiis 1683 
165 Segneri Paolo Dell' anima V Venetiis/Milano 1717 
165 Segneri Paolo Dell' anima III Venetiis/Milano 1689 
165 Segneri Paolo Dell' anima IV Venetiis/Milano 1717 
165 Segneri Paolo Del' anima II Venetiis/Milano 1685 
166 Nieremberg Giovanni Eusebio Pratica del Catechismo Rno? Venetiis 1669 
167 Razzi Silvano Miraculi della Vergine Maria Venetiis ? 
168 Conteviglio Landi Vita di Esopo Venetiis ? 
169 Gabrieli Angelo Littere di complimenti 
simplici... 
Venetiis 1661 
170 Teson? ? Dell Gioie Venetiis 1656 
171 N N Vita della S- Catarina da 
Bologna 
Bologna 1729 
172 Vio de Thoma Summula de peccatis Venetiis 1565 
173 Saccus Vincentius Introductio ad studium 
utriusque Juris 
Bononiae 1722 
174 Saccus Vincentius Commentaria institutionum 
juris civilis 
Bononiae 1716 
175 Granatensis Ludovico Tractat de orat.. et meditat. Ex 
hispanico per Michael Issell 
Colonia 1587 
176 Capella Andrea Meditationes ex domo portae 
caeli pars II 
? 1575 
177 Esparza Martin Questiones de actibus humanis Pottendorf 1668 
178 Esparza Martin Questiones de virtute justitia Pottendorf 1668 
179 Rossel Joseph Praxis de prouendi 
conscientiam simpulosam 
? 1659 




181 Lancius Nicolao   Praga 1665 
182 Brazer Guilelmo Anthonio Biblia pauperum ex D. 
Bonaventura 
Pragae 1666 
183 Senyei Ladislao Examen ordinandorum Coloniae Agripinae 1730 
184 Grossez Stephanus Diarium Sanctorum pro toto 
anno.. 
Vienna 1731 
185 Grossez Stephanus Diarum 2um semestrum Zagrabiae 1769 
185 Grossez Stephanus Diarium 1um semestre Zagrabiae 1729 
186 Bellarmini Roberto Explicatio doctrinae... Zagrabia (Zagreb) 1718 
  18 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
187 Nieremberg Joseph Eusebius De affectu et amore erga B.V. 
in latinum per hibernium 
Viennae 1691 
188 N N Propugnaculam rei? Publicae 
Christianae in Hungaria 
Tyrnaviae 1725 
188 N N Intinerarium Peregrinae 
Philosophi seu hierarhia? 
Turcarum 
Tyrnavia 1721 
190 N N Quadriga pastoralis per 
Collegoum Pazmannianum 
? ? 
191 Tanner Mathia Cruentum? Christi sacrificium 
seu praxis Missae 
Pragae 1718 
192 N N Decreta Synodi ..Zagrabiae ... 
Borkovich celebrata 
? 1687 
193 N N Bulla indulgentias ... Gregor 
13 congregationi by B.V, 
Collegii germanici concess 
Romae 1577 
194 Glogovaz Franz Fabriculus benedictionum, ex 
oris moris etc. 
Venetiis 1703 
195 Glogovaz Franz Opusculum ... Zagrabiae 1758 
196 Skvorz Stephan Modus prosligandi? Simpulos Zagrabiae 1724 
197 Carthusianus Dyonisius De quatuor hominis novissimi 
et judicio animarum 
  ? 
198 Bona Johann Manu... Venetiis et Bassani 1669 
199 Augustinus Aurelius Libri confessionum editi opera 
H.Somali 
Ventiis 1706 
200 Kemps Thoma De imitatione Christi Coloniae Agripinae 1652 
201 Kemps Thoma Opusculum Lugunduni 1706 
202 N N Gedanschafft des bedrangten 
Deutschlands zur Maria 
Prag 1730 
203 Lochner Tobia Tabula directiva Officii et 
misse 
Tyrnaviae 1715 
204 N N Officia propria nonnullorum 
Sanctorum 
? ? 
205 Hamel du Johann Bapt. Biblia Sacra V. et N. 
Testamenti 
Venetiis 1763 
206 Magnus Leonis (papa) Opera omnia Venetiis 1791 
207 Busenbaum Hermann Theologia moralis Bononiae 1767 
208 Busenbaum Hermann Medulla theologiae Moralis Roma 1796 
209 Hyacinthius Franciscus …Ecclesia I Augustae 
Vindelicorum 
1729 
209 Hyacinthius Franciscus …Ecclesia II Graecii 1729 
  19 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
210 Engel Ludovico Collegium universi juris 
canonici 
Venetiis 1790 
211 Gotti Vincenzo Veritas religionis Christiane I Venetiis 1750 
211 Gotti Vincenzo Veritas religionis Christiane II Venetiis 1750 
212 Gotti Vincenzo Theologia scholastica 
dogmatica I 
Venetiis 1750 
212 Gotti Vincenzo Theologia scholastico 
dogmatica III 
Venetiis 1750 
212 Gotti Vincenzo Theologia scholastico 
dogmatica II 
Venetiis 1750 
213 Gotti Vincenzo Vera ecclesia Christi Venetiis 1750 
214 S. Catharina 
a 
Michael Trinium perfectum II Augustae 
Vindelicorum 
1728 
214 S. Catharina 
a 
Michael Trinium perfectum I Augusta 
Vindelicorum 
1728 
215 Faber Mathia Conciones III Ingolstadtii 1691 
215 Faber Mathia Conciones II Ingolstadtii 1691 
215 Faber Mathia Conciones I Ingolstadtii 1691 
216 Hehel Petrus Predigten Augsburg und Gratz 1741 
217 Marchantius Jacob Hortus pastorum seu 
conciones 
Coloniae Agripinae 1699 

























/  Casus conscientiae III Augustae 
Vindelicorum 
1767 
222 Antoine Paul Gabriel Compendium Theologiae 
Moralis II 
Venetiis 1776 
222 Antoine Paul Gabriel Compendium Theologiae 
Moralis I 
Venetiis 1776 
223 Opstraet Johannes De locis theologicis et le gros 
tractatus theologicus 
Venetiis 1769 
224 Norisius Henricus Conciones? Vindicae 
Augustinianae 
Venetiis 1768 
225 Norisius Henricus Historica dissertatio de uno ex 
Trinitate passo 
Vienna 1771 
226 Norisius H. Dissertatio historica de V. 
synodo Oecumenico 
Vienna ? 
227 N N Constitutiones Synodales 
ecclesiae Zagrabiensis 
Zagrabiae 1805 
228 Masillen  / Prediche sopra misterii di 
Gesu Christo 
Venetiis 1755 
229 Masillen /  Paraphrasi morale di molti 
salmi 
Venetiis 1765 
  20 
rbr 
1818. 
Prezime Ime Naslov djela Izdavač Godina 
230 Masillen  / Prediche sopra i doveri 
ecclesiastici 
Venetiis 1766 
231 Masillen  / Prediche avento Venetiis 1775 
232 Masillen  / Prediche quaresimale II Venetiis 1777 
232 Masillen  / Prediche quaresimale I Venetiis 1777 
233 Masillen /  Pensieri…Sopra diversi 
sogethi di morale 
? ? 





235 Charmes Thoma Theologia universa cum 
compendio I 
Venetiis 1779 
235 Charmes Thoma Theologia universa cum 
compendio II 
Venetiis 1779 
236 Personio Roberto Guida degla uomini a l'eterna 
Salute 
Venetiis 1757 
237 Gilibert Vincenzo Le sacre Corona Venetiis 1620 
238 Merz Philippo Paulo Thesaurus biblicus Venetiis 1707 
239 Segneri Paolo Quadragesimale Venetiis 1693 
240 Gherhardi Pietro Paolo Prediche quadragesimali I Firenze 1670 
240 Gherhardi Pietro Paolo Prediche quadragesimali II Firenze 1671 
241 Nigrelli Sigismundo Panegirci Sacri Venetiis 1707 
242 Vieri Antonio Pet kamenov iliti prodecze iz 
latinz. po kanoniku Juressi 
Zagrabiae 1764 
243 N N Epistola prima theologico 
moralis ad eppum. N. cum 
notis Italicis 
? 1754 
244 Gazzaniga Petro Maria Praelectiones theologicae IV Vindobona 1775 
244 Gazzaniga Petro Maria Praelectiones theologicae I Vindobona 1775 
244 Gazzaniga Petro Maria Praelectiones theologicae II Vindobona 1775 
244 Gazzaniga Petro Maria Praelectiones theologicae III Vindobona 1775 
245 Berthieri Josephus De verbo Dei Incarnato Vindobona 1770 
246 Berthieri Josephus De Sacramentis in genere: 
item Baptismo, et 
Confirmatione... 
Vindobona 1774 
247 Gervasio Augustino De sacramentis eucharistiae, 
poenitentiae... 
Vienna 1774 
248 Kolb Gerard Examen juris canonici juxta 5 
libris decretalium 
Vienna 1728 
249 Eybeldos Valentino Collectio... (1) Vienna 1774 
249 Eybeldos Valentino Collectio... (7) Vienna 1775 
249 Eybeldos Valentino Collectio... (10) Vienna 1776 
249 Eybeldos Valentino Collectio... (6) Vienna 1774 
250 Nidhart Johann Examen theologicum Matriti 1665 
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251 Mariani ab Angelo Examen theologico-morale Augustae 
Vindelicorum 
1775 
252 Rotario Thoma Apparatus universae 
theologico moralis 
Romae 1758 
253 Tamburini Petro De summa catholica doctrina 
prostantia 
Vindobona 1774 
254 N N Concilium Tridentinum Augustae 
Vindelicorum 
1757 
255 N N Concilii canones et decreta 
cum praesatione Phil. 
Antverpia 1696 
256 N N Cathechismus Rnus ex decreto 
concilii Tridentini 
Patavia 1766 
257 Fleury Claude Catéchisme historique 
contenant en abrégé l'histoire 
sainte et doctrine chrétienne 
Lyon 1767 
258 N N De la doctrine chrétienne IV Paris 1767 
258 N N De la doctrine chrétienne III Paris 1767 
258 N N De la doctrine chrétienne II Paris 1767 
258 N N De la doctrine chrétienne I Paris 1767 





Dyonisius/Vincenzo De singulas. Eucharistiae 
usibus Graecos 
Vindobona 1771 
261 Bossnel Jacob Benigni hierarchia doctrina 
Protestantium...tomus 2us 
Vienna 1772 
261 Veroni Francisco Regula fidei Vienna 1734 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (2) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (9) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden.(8) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (7) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (6) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (4) Vienna 1785 
262 Tschupir Johannes Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (1) Vienna 1785 
262 Tschupir Johann Nepomuk Sammtliche Kanzel-Reden. (5) Vienna 1785 
263 Thun Joseph Maria Evangelium Matthei Vienna 1778 
264 Marino /  Le dicerie Sacre Venetiis 1667 
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265 Partinger Franz Praxis assistendi moribundis Augustae 
Vindelicorum 
? 
266 N N Der zergliederten Evangelien Vienna 1776 
267 Cito Antonio Instruzioni practiche per ogni 
sorte di persone 
Vienna 1767 
267 Cito Antonio Verita ... Esprnened il caso 
dell' adultera absoluta da 
Christo 
Vienna 1767 
268 Elssen Nicolaus Panis Caeli Vienna 1763 
269 N N Breviarum Rnum Vem? Campidonae 1752 
269 N N Breviarum Rnum Hye... Campidonae 1752 
269 N N Breviarum Rnum Aestivae Campidonae 1752 
269 N N Breviarum Rnum  pars tantum 
Autumnalis 
Campidonae 1761 
270 N N Breviarum Rnum IV Venetiis 1774 
270 N N Breviarum Rnum II Venetiis 1774 
270 N N Breviarum Rnum III Venetiis 1774 
270 N N Breviarum Rnum I Venetiis 1774 
271 N N Propria Sanctorum Zagrabiae 1769 
272 Drexcly Hieremia Caelum Beatorum Civitas Vienna 1743 
273 Drexcly Hieremia Considerationes de Aeternitate Vienna 1743 
274 Nadasdi Johannes Cor amoris Dei Vienna 1740 
275 Bellarmini Roberto De septem verbis Christi Vienna 1750 
276 Grassi Caelestino La porta del Cielo Vienna 1725 
277 Prenner Jacob Ermahung and den Kranzen? Gratz 1784 
 
2.3. Doba stagnacije knjižnične građe od 1849. do 1921.  godine 
Nakon odlaska župnika Krizmanića, njegov nasljednik župnik Mirko Tumpić 
(1849.-1874.) zatekao je u knjižnici navedenih 378 djela u 553 sveska, koje  
popisuje.37 Ovaj popis knjižnične građe prilikom pregleda danas sačuvane arhivske 
građe nije pronađen, ali s obzirom da se radi o istom broju knjiga kao i u popisu iz 
1818. godine, očito je da se knjižnični fond za vrijeme župnika Tumpića nije ništa 
povećao. Od tada popisanih 378 djela njih 22 su bila tiskana u 16. stoljeću, 73 u 17., 
265 u 18. i 18 u prvoj polovici 19. stoljeća.38  
                                                 
37
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
38
 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. 
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Popis knjiga provodi se i u vrijeme župnika dr. Jurja Žerjavića (1875.-1910.) 
kada Imovnik knjižnice sadrži popise župnih matica, teoloških i propovjednih djela, 
ukupno 362 djela u 551 svesku.39 Prema navedenom popisu, ne radi se samo o 
stagnaciji već i o blagom padu broja knjižnične građe. 
Bistrički župnik Matija Penić (1910.-1921.) upisao je u Imovnik knjižnice 382 
naslova. Iako se očito radi o povećanju knjižničnog fonda, taj porast je malen jer je 
knjižnični fond time postigao istu brojčanu razinu kao za vrijeme župnika 
Krizmanića. Ovaj Imovnik, za razliku od Imovnika iz 1818. godine, sadrži popis 
knjiga po tematskim skupinama  i to: Ascetica (24 djela), Biblica (23), Dogmatica 
(82), Homiletica (89), Juridica (39), Moralia (24), Paedagogica (20), Pastoralia (18), 
Patristica (6), Philologica (24) i  Philosophica (32). 
Dakle, za vrijeme trojice prethodno navedenih župnika fond knjižnice se 
povećao za nekakvih 20 ili 30 knjiga, a sama knjižnica je bila dosta zapostavljena.40 
 
slika 4. NAZ ŽA MB. Početne stranice Imovnika knjižnice za vrijeme župnika Matije Penića 
(1910. – 1921.) 
 
2.4. Uređenje knjižnice i knjižnični fond za vrijeme župnika Matije 
Seigerschmieda (1921.-1942.) 
Novi značajniji pomak u razvoju župne knjižnice dogodio se za vrijeme 
župnika Matije Seigerschmieda (1921.-1942.) koji je napravio je Imovnik knjiga 
knjižnice koja je tada sadržavala 382 naslova u 520 svezaka.41 
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 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
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 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povijest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. 
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 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
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slika 5. NAZ ŽA MB. Početna stranica Imovnika župne knjižnice za vrijeme župnika 
Matije Seigerschmieda (1921. – 1942.) 
 
Imovnik ima istu strukturu kao prethodni, usporedno se preklapaju imena 
autora i naslovi djela, a vidljivo je i povećanje fonda. Naime, Seigerschmiedov 
Imovnik ima dodatnu kategoriju Kroatistika (52 djela) koja sadrži razna djela na 
hrvatskom jeziku. S obzirom na podatak da je župnik Seigerschmied ostavio župnoj 
knjižnici svoju privatnu zbirku knjiga,42 moguće je da upravo ova 52 djela 
predstavljaju tu ostavštinu. Dakle, time se je knjižnična građa povećala na 434 djela. 
Sukladno tome, župnik Siegerschimed je smjestio knjižnicu u dva 
četverokrilna ormara u župnoj blagovaonici.43 (vidi sliku 6.)  
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 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
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 Noršić, V. Dar nebeski ili Majka Božja Bistrička : povjest bistričkog svetišta i kratki molitvenik za 
hodočasnike, str. 69. 
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slika 6.  Četverokrilni ormar i prostor župne blagovaone 
 
 
Tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega, u vrijeme župnikovanja 
Florijana Papića (1942.-1956.) i Vinka Komeričkoga (1957.-1972.) postojeći knjižni 
fond je sačuvan, ali se nije znatno povećavao.44 
 




Prezime Ime Naslov djela svezaka 
1 Ruffus N Glaubens und Sittenlehre 1 
2 Businger J.M. Leben Jesu und Mariae 1 
3 Rodriguez A. Ubung der christl. Vollkomenheit 1 
4 Vogel M. Heiligenlegende 3 
5 Stoltz A. Wilder Honig 9 
6 Stepinac A. Veliko dostojanstvo 1 
7 Ignatius, sv. / De discretione spiritum 1 
8 Gasparotti H. Czvet szvetih 1 
9 Vimer R. Muka Isusova 1 
10 Brucker-Sales F. Wahre Frömmigkeit v. h. Salis 1 
11 N N Aberdunterhaltungen 1 
12 N N Exercitia spiritualia sacerdotum 1 
13 Paulmier Le N. Scriptura sacra meditationes 1 
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 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
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Prezime Ime Naslov djela svezaka 
14 Abelly L. Sacerdos Christianus 1 
15 Frassinetti G. Gebetschule von heiligen Theresia 1 
16 Franco S. Manuale dei devoti ss. Cruore di Gesu 1 
17 Ponte de L. Pretiosa sensa 1 
18 Collet P. Theotimus 1 
19 Baudrand B. Razmišljaj ovo dobro 1 
20 Nádasi J. Cor amoris Dei 1 
21 Oberkoffler A. Viator viatoris fidelis 1 
22 Onoratti F. Vita del ven. Giovanni Berchmans 1 
23 Granatensis L. De oratione et devotione 1 
24 Lancicio N. Usus meditandi 1 
25 N N Concordantia 1 
26 Aponte de L. Comentarius in Evangelium Matthei 1 
27 Alcázar L. Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi... 1 
28 N N Biblia sacra editio J.B.du Humel 1763 1 
29 N N Biblia sacra editio J.B. du Humel 1755 2 
30 Daničić Đ. Sveto pismo 1 
31 Voršak N. Citanje i evangjelja 1 
32 Lasman F. Znatniji tipi starozavjetne povijesti 1 
33 Vlašic S. Psalmi 1 
34 Merz P.P. Thesaurus biblicus 1 
35 Loch/Reischl V./W.C. Die heiligen Schriften III 3 
36 Reusch F,H. Bibel und Natur 1 
37 Hundhausen L.J. Pontificalschreiben S. Petri 1 
38 Danko J. Historia revelationis 1 
39 Kohlgruber J. Hermenautica 1 
40 Estius G. Comentarii in Epistolos s. Pauli  3 
41 Allioli von J.F. 
Übersetzung der heiligen Schriften Alten 
und Neuen Testaments 6 
42 Schegg P. Leben Jesu       2 
43 N N Szveti evangelium 1778 1 
44 N N Chtjenja i evangelium 1831 1 
45 Vallemont P.L. Historia V. Testamenti 1 
46 N N Novum Testamentum Graecum 1 
47 Ranolder J. 
Hermeneuticae biblicae generalis principia 
rationalia christiana 1 
48 Gotti V.   Veritas religionis Christiane  2 
49 Gotti V. Vera ecclesia Christi 1 
50 Gotti V. Theologia scholastico dogmatica  3 
51 Paulus sv. / Tractatus theologici Salamticenses 1 
52 Aquinatis T. Summa theologica 4 
53 Aquinatis (Vives) T. Summa theologica 9 
54 Lugo de J. De iustitia et iure 8 
55 Natalis A. Theologia 2 
56 Perone G. Praelectiones theologicae 1 
57 Jungmann B. Instititutiones theologicae 4 
58 Peronne G. Praelectiones theologicae 2 
59 N N De gratia 1 
60 Dieringer F.X. Lehrbuch der kath. Dogmatik 1 
61 Opstraet J. De locis theologicis et le gros tractatus 1 
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theologicus 
62 Gazzaniga P.M. Praelectiones theologicae  1 
63 Gazzaniga P.M. Praelectiones theologicae 4 
64 Berthieri J. 
De Sacramentis in genere: item Baptismo, 
et Confirmatione... 1 
65 Berthieri J. De verbo Dei Incarnato 1 
66 Schenck (ed.) C. 
Jodocus Andreis: Necessaria ad salutem 
scientia... 1 
67 Marić J. 
Kritika modernih teorija o Kristovoj 
ignoranciji 1 
68 Bujanović I. 
Kristologija i soteriologija ili nauk katolicke 
Crkve o Utjelovljenom Sinu Božjemu i 
Djelu Otkupljenja 1 
69 Kinjew  ? Unfehlbarkeit der päpste 1 
70 Vosen C. Der Katolicismus 1 
71 Vosen C. Das Christenthum 1 
72 Scheeben M.J. Die Mysterien das Christenthums 1 
73 Scheeben M.J. Handbuch der Kath.Dogmatik 2 
74 Ranke L. Handbuch der allg. Religions Wissenschafft 1 
75 Heinrich J.B. Dogmatische Theologie 2 
76 Franki A. 
Dvije poslanice dvaju pravoslavnih 
episkopa u Dalmaciji (Due lettere dei due 
vescovi ortodossi in Dalmazia) 1 
77 Turčić L. O darvinizmu 1 
78 Kleutgen J. Theologie der Vorzeit 5 
79 Žerjavić J. Nepogriješivost papina 1 
80 Žerjavić J. Covjek majmun 2 
81 Hettinger F. Apologie des Christenthums 5 
82 Streit E. Der Katholicismus 1 
83 Gapp J. Die Kirche Jesu 1 
84 Möhler J. Symbolik der dogm. Gegensätze 1 
85 Csapodi C. Der Trinitate et Incarnatione 1 
86 Franco  ? Riposter populari 1 
87 Hagemann H. Vernunst und Offenbarung 1 
88 N N Apologetica 1 
89 Mosheim L. Beweis der Wahrheit 1 
90 Lessius L. De summo l'omo 1 
91 Daumer G.F. Das Christenthum 1 
92 Norisius H. 
Historica dissertatio de uno ex Trinitate 
passo 1 
93 Augustinus sv. / De civitate dei 1 
94 Istvánffy M. Historia Hungarie Regni 2 
95 Cave G. Historia Litteraria  2 
96 Kéri Borgia F. Imperatores Orientis 1 
97 Graveson de I. H.A. Historia ecclesiastica 2 
98 Schwandtner J.H. Scriptores Rerum Hungaricum (III.) 1 
99 Dolfin F. Augusta quinque Carolorum Historia... 1 
100 Jordan de J.C. De originibus Slavicis 1 
101 Coromini R. Specimen genealogico-progonologicum  1 
102 Bedekovich J. Natale solum s. Hyeronimi 1 
103 Briet P. Annales mundi sive chronicon... 1 
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104 Blaskovich A. Dissertationes 1 
105 Smičiklas T. Diplomaticki zbornik (6) 1 
106 Barlé J. Povijest turopoljskih župa 1 
107 Jelenić J. Povijest Kristove Crkve 3 
108 Hergenröther J. 
Handbuch der allgemeinen 
Kirchengeschichte 4 
109 Marković J. Papino poglavarstvo 1 
110 Jelić L. Fontes historici lit. Romanae 1 
111 Rittig S. Povijest i pravo slovenštine 1 
112 Hefele J. Conciliengeschichte 2 
113 Bumüller J. Die Weltgeschichte I 3 
114 Alzog J- Handbuch der Kirchengeschichte 2 
115 Lindemann J.W. Geschichte der deutschen Literatur 1 
116 Bösendorfer J. Zavjera Petra Šubica 1 
117 Lovrić B. Neortologija 1 
118 Hergenröther J. Der Kirchenstaat 1 
119 Belaj F. Povijest Crkve Kristove za srednja ucilišta 1 
120 Kunstmann F. Die lateinischen Poenitentialbücher 1 
121 Švear I. 
Ogledalo Iliriuma, iliti dogodovština Ilirah, 
Slavinah, stražnji put Horvatah zvanih, od 
potopa, to jest godine sveta 1656. II 2 
122 Seljan D. Ogledalo zemlje 1 
123 Sailer J.M. Briefe aus allen Jahrhunderten 3 
124 Clarus L. Das Passionspiel  1 
125 Pachtler G.M. Der götze der humanität 1 
126 Pachtler G.M. Die stille Krieg der freimaurerei 1 
127 Caesariensis E. Crkvena povijest 1 
128 N N Croatia sacra 8 
129 N N Narodna starina 24 
130 Houdry V. Bibliotheca Concionatoria 5 
131 Marchantius Alix J. Hortus pastorum seu conciones 1 
132 S. Catharina a M. Trinium perfectum 2 
133 Labatta F. Apparatus concionatorum 1 
134 Lang J. Novissima Polyanthea 1 
135 Stipper B. Lob und Ehrepredigten 1 
136 Barzia de Zambrana J. Seelen-Wechter 3 
137 Hehel P. Christliche Glaubens und Sittenlehre 3 
138 Hehel P. Grössere Ehre Gottes 1 
139 Faber M. Concionum opus tripartitum 3 
140 Faber M. Concionum silua nova 1 
141 Eulard P. Bibliorum Concordantiae 1 
142 Cuniliati F. Catechista in pulpito 1 
143 Marchantius J. Conciones Morales 1 
144 Averlout d' A. Cathecismus seu flores exemplorum... 1 
145 Bellarmini R. Conciones 1 
146 Engelgrave H. Coelum empyreum 1 
147 Major J. Magnum speculum exemplorum 1 
148 Schatter F. 
Verbum abbreviatum seu conciones 
Dominicales et festinales germ. 1 
149 Paoletti A. 
Discursus praedicabiles, seu conciones 
Dominicales 2 
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150 Hartung P. Concio tergemina: Justica, Avica, Aulica 1 
151 Dedinger J. Oeconomia Animae seu conciones... 1 
152 Segneri P. Homo Christianus 1 
153 Ferler J. Hodie mihi, cras tibi... 1 
154 S.Clara a A. Gramatica religiosa... 1 
155 Raulin J. Sermones de sanctis 1 
156 S.Clara a A. Judas der Erzschelm oder Predigten... 4 
157 Vicir A. Pet kamenov preče Davidove 1 
158 Besse de P. Conciones  2 
159 Busmanshausen de F.J. 
Florum Campi fasciculus II hoc est, 
concionum festivalium cursus annuus... 1 
160 Montifontanus L. Conciones sanctorales... 1 
161 Montifontanus L. Conciones morales... 1 
162 Rettenpacher S. Meditationes Evangelicae 1 
163 Kollenycz A. Stella triplex seu sermones festinales 1 
164 Salisburgensis P. 
Pius concionator, seu piae ac devotae 
conciones... 1 
165 Pexenfelder M. Concionator historicus 1 
166 Zagrabiensis S. Pabulum spirituale seu conciones Croatiae 4 
167 Bourdelorie  ? Oenores completes 3 
168 Hungari A. Musterpredigten 40 
169 Finetti  ? Predigten über d. lat. Testament 1 
170 Steinbach  ? Schaubühne d. Fodes 1 
171 Gunner J. Maria die zweite Eva 1 
172 Hurter  ? Schönheiten und Wahrheit der Kath. Kirche 10 
173 Pattiso  ? Predigten Bouadaloire 7 
174 Pattiso  ? Predigten 6 
175 Slamšek A Apostolska hrana 1 
176 Slamšek A Evangelska hrana 1 
177 Hunolt  ? Predigten 3 
178 Molnar J. Conciones pro Dominicis 1 
179 Skerbniz  ? Predigten 1 
180 Keuchbaumer  ? Son- und Festtag predigten 2 
181 Galovic M. Kršcanske propoviedi za svako vrieme 1 
182 Bordoni J.A. Discorsi della buona morte 6 
183 Leonard  ? Predigten 2 
184 Pacher A. Früchpredigten 1 
185 Mayr B. 
Predigten anfalle Sonn- und Festtag jedes 
Jahres 5 
186 Gehrig   Neue Son-und Festtags Predigten 2 
187 Palude de P. Sermones in Evangelia et Epistolas 1 
188 Segneri   Onaresinial 2 
189 Vrhovac M. 
Poduke (Podvuchanya vu naj poglaviteseh 
vere iztinah, y naj oszebitesheh 
kerztchanzkeh dusnoztjah 1 
190 N N Doctrine chretienne 2 
191 Eck J. Homiliae sive Sermones 1 
192 Fleury C. 
Catéchisme historique contenant en abrégé 
l'histoire sainte et doctrine chrétienne 1 
193 Brandmüller J. Conciones funebres... 1 
194 N N Conciones 2 
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195 Diez  ? Sermones 1 
196 Vrachan J. 
Razlaganye szveteh evangeliumov za vsze 
czeloga leta zapovedane szvetke 1 
197 Martin   ? Das Christliche Leben 1 
198 Kraljević A. Govorenja za svetkovine 1 
199 Kleutgen  ? Predigten 2 
200 Vlašic S. Život ljudski 1 
201 Orzelli  ? Gesu Christo 1 
202 Kleutgen  ? Ars dicendi 1 
203 Nagelschmitt  ? Gelegenheits predigten 1 
204 Rota  ? Orationes 1 
205 Knoll A. Das zerfallene Christenthum 1 
206 N N Peusieri del tempo 1 
207 Zollner  ? Predigten 1 
208 Knoll A. Sonntagspredigten 1 
209 Knoll A. Festpredigten 1 
210 N N Prediger und Katehet 5 
211 N N Predigt bibliothek 1 
212 N N Katolički propovijednik 4 
213 Stolzer  ? Volksfestpredigten 1 
214 Schleinninger  ? Predigtamt 1 
215 Mehler L. Beispiele 3 
216 Jakić A. Pučke propovijedi 2 
217 Cuceri  ? Besjede duhovne 1 
218 Sabolovic  ? Opomene 1 
219 Engel L. Collegium universi juris canonici 1 
220 Werböczy I. Corpus iuris Hungarici 2 
221 N N Sancta ch. Decreta ss. Conciliorum 2 
222 Istvanić  ? De potestate ecclesiastica 1 
223 Benedictus XIV / De synodo Dioecesana  2 
224 N N Constitutiones synodales Zagr. 1 
225 Pirhing E. Synopsus SS. Canonum 1 
226 Szegedi  ? Juris Hungarici tyronicinium 1 
227 Kovačić M. Codex iuris aulae Hung. 2 
228 Padany  ? Introductio in jurisprudentiam 1 
229 Perezel  ? Fundamentum iuris divini 1 
230 Kolb G. 
Examen juris canonici juxta 5 libris 
decretalium 1 
231 Werböczy I. 
Werböczius illustratus sive decretum 
tripartitum juris consuetudinarii inclyti 
Regni Hungariae.. 1 
232 Huth A. Jus canonicum  2 
233 Pehem J. Jus ecclesiasticum  1 
234 N N Archiv für S.Kath.Kirchrecht 1 
235 Niess  ? Die Evangelica P.Pius II 1 
236 N N Das Oecumen.Concil 1 
237 De Molina L. Tractatus de iustitia et iure 1 
238 Kutschker J. Das Eherecht der kat. Kirche 4 
239 Schulte J.F. Das Kath. Kirchenrecht  2 
240 Schulte J.F. Erläuterung des Ges. der Ehe 1 
241 Achma S. Compendium juris ecclesiae 1 
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242 Weber J. Die kath. Ehehindernisse 1 
243 Knopp N. Die Eherecht 1 
244 Tarquini C. Institutiones iuris ecclesie 1 
245 Stullya  ? Das Kirchenrecht 10 
246 Bouix D. Tractatus de indiciis ecclesiis 2 
247 Kopz  ? Examen synodale 1 
248 Kunstmann F. Die gemischte Eher 1 
249 N N Il principio di autorita 1 
250 Žerjavić J. Placetum regium 1 
251 Pazman J. O zabrani i cenzuri knjiga 1 
252 Le Bret J.F. Geschichte der Bulle in Coena 1 
253 Fessler J. Provincial-Concilien 1 
254 Theiner A. Die Concilien Lyon und Constanz 1 
255 Avanzini P. Erklärungen Apostolicae Sedis 1 
256 Bouix D. Tractatus de principiis iuris canonici 1 
257 Baumgarten P.M. Verfassung und Organisation der Kirche 1 
258 Sanchez T. Opus morale 1 
259 Busenbaum H. Theologia moralis 1 
260 Reissenstuel A. Theologia moralis 1 
261 Antoine P.G. Theologia moralis 1 
262 Potestatis F. Examen ecclesiasticum 1 
263 Pruner J. Lehrbuch d. Moraltheologie 2 
264 Toleti F. 
Instructio sacerdotum in libros octo 
distincta... 1 
265 Antoine P.G. Theologia moralis 3 
266 Antoine P.G. Theologia moralis 2 
267 Müller J. Theologia moralis 3 
268 Matejić G. Predavanja o moralu 1 
269 Vareen de G. Theologia moralis 2 
270 Martino K. Katolička moralka 1 
271 Štiglic M. Kasuistika 1 
272 Gury J.P. Compendium theologie moralis 2 
273 Gury J.P. Moraltheologie 1 
274 Palásthy P. Theologia moralis 1 
275 Martin K. Katolička moralka 1 
276 Aeger C. Moralphilosophie 1 
277 Pauly/Majević I./P. Socijalno pitanje 1 
278 Francolini B. Clericus Romanus 1 
279 Benedictus XIV / Ad casus conscientiae 2 
280 Engelmayr A. Series restitutiones  2 
281 Busenbaum H. Medulla theologiae Moralis 1 
282 Stöckl A. Lehrbuch der Pädagogik 1 
283 Allecker J. Die Volksschule (I-VII) 1 
284 Ohler A. 
Lehrbuch der Erziehung und des 
Unterrichtes 1 
285 Ilijaševic S. Obuka malenih 1 
286 Lasman F. 
Povijest i metodika vjerske obuke u pučkim 
školama 1 
287 Fröchlich J. Der neue Katechismus 1 
288 Varga F. Tractatus paedagogiae 1 
289 N N Winke für christliche Katechese 1 
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rbr. 
1921. 
Prezime Ime Naslov djela svezaka 
290 N N Katechetik 1 
291 Schmitt L.C. Erklärung d. Dekabeschen Kat. 1 
292 N N Catechismus Romanus 1 
293 N N 
Winke für d. Untervieht und d. bibl. 
Geschichte 1 
294 Simon D. Das Werk der Jugend 1 
295 Dupanloup F. Die Erziehung (De l'éducation) 3 
296 Illyés S. Cathecheses 1 
297 Deharbé J. Kratko razlaganje Katehizma 1 
298 Schumacher J. Biblische Geschichte 1 
299 Zehrt C. Röm.Kath.Katehismus 1 
300 Matijevic J. Tumačenje Katekisma 2 
301 Bellarmini R. Explicatio doctrinae... 1 
302 Amort E. 
De origine, progressu, valore ac frunctu 
indulgentionum 1 
303 Barbossa A. Pastoralis sollicitudo... 1 
304 N N Sacerdotale Romanum 1 
305 Haulik J. Litterae Evangelicae 4 
306 Toleti F. Instructio sacerdotum    1 
307 Saettler J.G. Monita ad parochos 1 
308 Benger M. Pastoraltheologie 1 
309 Haringer M. Verwaltung 1 
310 Delrío M.A. Disquisitionum magicarum libri sex 1 
311 Hartman G. Verwaltung 1 
312 N N Methodus gubernandi parochiam 1 
313 Borromee C. Instructiones pastorum 1 
314 Röggl A Zusprüche 1 
315 Liguori de A. Homo apostolicus  3 
316 Baldeschi G. Ceremonie sacrae 1 
317 Hertzig F. Manuale Confessorii 1 
318 Segneri P. Institutio parochi 1 
319 Brandl M. Parochus meditans 1 
320 N N S.Leonis Magni et S.Maximi opera 1 
321 N N S.Leonis Magni Opera 3 
322 N N S.Beda Opera 6 
323 Lasman F. Izbor iz stare književnosti kršćanske 1 
324 N N S.Gregorii über reguale pastoralis 1 
325 N N Opascula ss. Patrum 25 
326 Haas (Thibaut) J.G. Worterbuch franz.deutsch 1 
327 Biemer W. Wörterbuch griech.-deutsch 2 
328 Marton J. Dictionarium 1 
329 Marton   J. Lexicon lat.hung.germ. 2 
330 Marton J. Lexicon deutsch.ung.lat. 2 
331 N N Vocabulaire de francoise 1 
332 Bosch H. Handwörterbuch Deutsch 1 
333 Adamovic J. Francuska čitanka 1 
334 Caesar G.J. Opera 2 
335 Maximus V. Libri memorabilium 1 
336 Molnar A. Dictionarium Ungaro-Latino-Germanicum 1 
337 Boerner O. Franc. Lehrbuch 1 
338 Tertsik ? Institutiones linguae arabicae 1 
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rbr. 
1921. 
Prezime Ime Naslov djela svezaka 
339 Vergilije ? Opera 1 
340 Pomey F. Flos latinitatis lat.croat.germ. 1 
341 Gands  ? Engl. Sprachlehre 1 
342 Bigot C. Lectures choisies de français moderne 1 
343 Mühlman G. Handwörterbuch lat.deutsch. 1 
344 Ciceron M.T. Epistolae ad familiares 1 
345 Weber F.A. Taschen-Wörterbuch deut.franz. 1 
346 Flaceus H. Opera 1 
347 Tomamseo N. Vocabulario della lingua italiana 1 
348 Villatte C. Notwörterbuch deut.franz. 1 
349 Buchler J. Thesaurus elegtionarum 1 
350 Plaut / Comediae 1 
351 Zimmermann S. Opca noetika 1 
352 Bauer/Zimerman A./S. Opca metafizika 1 
353 Bauer/Zimerman A./S. Teodiceja 1 
354 Zimmermann S. Kant i Neoskolastika 2 
355 Zimmermann S. Uvod u filozofiju 1 
356 Zimmermann S. Temelji psihologije 1 
357 Stöckl A. Lehrbuch der Philosophie 2 
358 Stöckl A. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 1 
359 Liberatore M. Conoscenza intellectuale 2 
360 Stöckl A. Grundriss der Aesthetik 1 
361 Stöckl A. Grundriss der Religionsphilosophie 1 
362 Liberatore M. Composto umano 1 
363 Kant I. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 1 
364 Hagemann G. Psyhologie 1 
365 Hagemann G. Metaphysik 1 
366 Hageman G. Logik und Noetik 1 
367 Barala A. Povijest filozofije 1 
368 Pacel V. Logika 1 
369 Kant I. Kritik der reinen Vernunft... 1 
370 Oischinger J.P. Der Hauptsysteme der neueren Philosophie 1 
371 Kleutgen J. Die Philosophie der Vorzeit 1 
372 Fonseca P. Commentarum Metaph.Aristotelis 1 
373 Leondardi ? La filosofia scolastica 1 
374 Liberatore M. Instititutiones philosophicae 1 
375 Schwetz J. Institutiones philosophicae 1 
376 Gruber C. Kršćanska filozofija 1 
377 Balmer J. Lehrbuch der Ethik 1 
378 Aristotel / Opera 2 
379 Kant I. Von der Macht des Gemüths... 1 
380 N N I misteri di Demofilo 1 
381 Wenzel G.I. Elementa Philosophiae 3 
382 Humboldt von A. Cosmos  4 
 
2. 5. Kratki osvrt na sadašnje stanje knjižnice 
Godine 1972. upraviteljem hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje 
Bistričke i župnikom župe Marija Bistrica imenovan je msgr. Lovro Cindori i od toga 
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se vremena župnoj knjižnici pridavala veća pozornost. Radilo se na potpunom 
sređivanju knjižnice: prikupljao se knjižni fond, obavljena je inventarizacija, 
klasifikacija i katalogizacija knjižne građe, knjige su smještene na metalne police a 
knjižnica je dobila prostor u novosagrađenoj zgradi.45 (vidi sliku 7.) Trenutno se sve 
inventarne knjige kao i ostala arhivska građa starija od 2004. godine nalaze u 
Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu gdje se arhivski uređuje.46 
 Danas knjižnica raspolaže s oko 6000 svezaka, odnosno 3500 do 4000 
naslova. Oko 4600 primjeraka pripada području religije i teologije, a posebice 
istaknuto mjesto zauzima literatura o Blaženoj Djevici Mariji, svetištu i prošteništu u 
Mariji Bistrici. Stručna literatura teološke i religiozne tematike sadrži djela iz 
sljedećih područja: prirodna religija, teodiceja, racionalna teologija i religiozna 
filozofija, Biblija, Sveto pismo, dogmatska teologija, kršćanstvo, kršćanska religija, 
praktična teologija, pastoralna teologija (homiletika, propovijedanje), kršćanska crkva 
općenito, opća povijest crkve, kršćanska pripadnost (ekleziologija), opća povijest 
kršćanske crkve (vjerski redovi i društva), kršćanske crkve, sekte, vjerska pripadnost, 
nekršćanske religije, država i crkva, crkvena politika, crkveno pravo (katoličko 
crkveno pravo), sakralna arhitektura, crkvena glazba, duhovna glazba, biografije, 
životopisi crkvenih vjerodostojnika, monografije župa i sakralna umjetnost. Iz 
ostaloga područja u knjižnome fondu u manjem su broju i necjelovito zastupljena 
djela: hrvatska književnost, hrvatska povijest, rječnici, zbornici, monografije, 
leksikoni, enciklopedije, pjesnička i prozna djela. Od literature na stranim jezicima 
najzastupljenija su ona na njemačkome, dok je nešto manje ima na ostalim jezicima. 
Župna knjižnica posjeduje bogat fond različitih naslova periodike, uglavnom 
duhovno-vjerskoga sadržaja te razna izdanja župa, dekanata, biskupija, nadbiskupija i 
sjemeništa, u kojima je zapisana kronologija događaja važnih za vjerski i kulturni 
život određena područja. U knjižnici se čuva primjerak njemačkoga časopisa Der 
Prediger und Katechet, tiskana u Regensburgu 1851. godine, dakle u vrijeme samoga 
početka pojave časopisa s takvom tematikom.47 Najstariji hrvatski crkveno-
bogoslovni časopis u knjižnici je Zagrebački katolički list iz 1864., koji od 1887. 
                                                 
45
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
46. 
46
 Najnovije inventarne knjige koje pokrivaju razdoblje od 1972.-2001./2004. nalaze se danas u 
Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu u već navedenom fondu Župni arhiv Marija Bistrica pod 
signaturom A-XIX u podskupinama od 29 do 30. 
47
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
47. 
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godine izlazi pod nazivom Katolički list. Župna knjižnica posjeduje oko 240 naslova 
periodike u oko 1600 do 1800 svezaka.48 Sva su izdanja uvezana po godištima, 
evidentirana i upisana u knjigu inventara. U fondu knjižnice nalaze se časopisi koji 
kontinuirano izlaze do danas: Glasnik sv. Josipa (1874.), Glasnik Srca Isusova i 
Marijina (1894./95.), Kalendar Danica (1898.), Sveta Cecilija (1907.), Bogoslovska 
smotra (1910.).49 
Od časopisa koji izlaze nakon 1960. godine knjižnica ima 40 naslova. Od 
novijih časopisa knjižnica dobiva: Katolički tjednik (2001.), Biblija danas, Vrijeme 
srca, živi krugovi crkve i druge. Knjižnica je također primala, a i danas prima strane 
časopise, na primjer: Informationsdienst zu Ehren der underfleckten Gottesmutter 
Maria (1984.-1999.), La Madona dell' Arco (1988.) i druge.50  
Veliko značenje za župu Marija Bistrica i Nacionalno svetište ima izdavanje 
glasila svetišta Milosti puna, koje pod uredništvom msgr. Lovre Cindorija izlazi od 
1995. godine. Ovo glasilo upoznaje čitateljstvo s duhovnim i pastoralnim životom 
župe i svetišta. 
 
slika 7. Župna knjižnica danas 
                                                 
48
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
47. 
49
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
47. 
50
 Kuljak, Lj. Knjižnica hrvatskoga Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, str. 
47. 
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3. NAČINI NABAVE KNJIGA 
Kao što je prethodno vidljivo, u istraživanom razdoblju od 1704. do 1942. 
godine, najviše knjiga nabavljeno je oporučnim darivanjem župnika. Za neke knjige 
nam se sačuvao i konkretan zapis na koricama o prijašnjem vlasniku te knjige. Tako je 
prema zapisu na knjizi Concionator Historicvs vidljivo da je navedeno djelo 
prethodno bilo u vlasništvu župnika Andrije Ivšića. (vidi sliku 7.) 
 
 
slika 7. Primjer oporučnog darivanja knjiga župnoj knižnici: Ex libris bistričkog župnika 
Andrije Ivšića (označeno crveno) 
 
Osim navedenoga, knjige su se, iako puno rjeđe, nabavljale i putem 
dobrovoljnih donacija te kupovinom. O dobrovoljnoj donaciji sačuvao nam se zapis 
na koricama knjige Concordantia Bibliorum gdje je vidljivo da je knjiga donirana od 
strane bratovštine Tijela Kristova (Ex liberali dono ... confraternitatis Corporis 
Christi). (vidi sliku 8.)   
O kupnji knjiga za župnu knjižnicu svjedoči nam zapis na knjizi Stella Triplex 
gdje je navedeno da je knjiga kupljena u Hrvatskom kolegiju u Beču za 3,5 florena 
(Reperiuntur venales Vienne in Collegio Croatico exemplar taliter compactum medio 
tertio floreno). (vidi sliku 9.) 
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slika 8. Primjer nabavke knjiga preko darivanja raznih donatora (poklon bratovštine Tijela 
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4. ZANIMLJIVOSTI – SPOREDNE FUNKCIJE KNJIGA 
 
Ovdje donosim nekoliko zanimljivih primjera koji ocrtavaju neke od 
svakodnevnih i praktičnih sporednih funkcija knjiga, osim čitanja. Naime, pregledom 
najstarije sačuvane knjižnične građe, uočila sam da su se unutrašnje strane korica kao 
i početnih nekoliko praznih listova koristile od strane župnika ili kapelana za 
zapisivanje njima bitnih i tekućih informacija.  
Tako je župnik Petar Brezarić zapisao kako je za vrijeme svoje službe u 
Bistrici krstio 161 dijete (...numeravi infantes per me baptisatos intra menses 33. 
tempore meae parochiae quorum numerus sumaui 161. Petrus Brezarich). (vidi sliku 
10.) 
Među tim zapisima nalaze se i podaci o raznim pozajmicama župljanima, 
poput zapisa župnika Andrije Ivšića, kojim si potvrđuje da je 1717. godine članovima 
obitelji pokojnog Baloga kupio određenu količinu zobi, najvjerojatnije za njihovu 
tegleću marvu (Anno 1717. pokoinega Balloga drusini naipredi kupil sem zööbi...). 
(vidi sliku 11.)  
Zanimljiv je i sačuvan primjer prisege svjedoka na kajkavskom narječju koji se 
očito koristio prilikom vršenja raznih administrativnih poslova župe (Naipervo vsaki 
kerschen chlovek, ki hoche pri szvoie Dushe priszechi, tha ima gore zdignut tri perszte 
po pervom toie palezu razumesze Bogh Otacz, po drugom Bösy Szin, po tretom Bogh 
Sz. Duh.). (vidi sliku 12.) 
 
 
slika 10. Primjer zapisivanja podataka iz svakodnevnog života (zapis župnika Petra Brezarića 
(1676.-1679.) o broju krštene djeca za vrijeme njegova župnikovanja (označeno crveno) 
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slika 11. Primjer zapisivanja raznih praktičnih podataka iz svakodnevnih poslova (zapis župnika 




slika 12. Primjer zapisivanja podataka za službene poslove (zapis nepoznatog župnika na 
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ZAKLJUČAK  
 
Na temelju obrađenih podataka možemo zaključiti da knjižnica župe BDM u 
Mariji Bistrici kontinuirano postoji od 1704. godine o čemu nam svjedoči urbar 
posjeda bistričke crkve kada je knjižnica posjedovala 45 knjiga. U tom popisu se 
nalazi i djelo Homiliarum, Johanesa Eckea iz 1555. godine, danas najstarije sačuvano 
djelo u knjižnici. Daljnji dokazi službene skrbi oko župne knjižnice evidentni su u 
sačuvanim Imovnicima knjižnične građe iz 1818. i 1921. godine. Obrađeni i tablično 
prikazani Imovnici u ovome radu pokazuju s kojim knjigama je knjižnica raspolagala 
u određenom razdoblju. Isto tako, podaci iz Imovnika govore nam i o načinu nabave 
knjiga. Analizom istih Imovnika vidljivo je da se knjižnični fond povećavao u 
najvećoj mjeri oporučnim ostavštinama župnika, a u manjoj mjeri kupnjom i 
darovanjem. Kako se je povećavao fond knjiga, javila se i potreba za smještajem 
knjižne građe u određeni prostor i namještaj, što je i nekoliko puta kroz povijest ove 
knjižnice učinjeno. Ti su prostori, koliko je to istraživanje u ovome radu omogućilo, 
isto tako opisani i prikazani kao dokaz onovremenog interesa bistričkih župnika da se 
knjige na što bolji način očuvaju.  
Knjige su bile dio svakodnevnog života župnika i župljana o čemu nam govore u 
radu analizirani napisi na koricama određenih knjiga. U tim zapisima, koji opisuju 
događaje iz svakodnevnog života, vidljivo je da su knjige bile u upotrebi na 
svakodnevnoj razini te da su bile priručni alat za pisanje bitnih podataka prilikom 
svakodnenog obilaska župe, vršenja obreda krštenja ili rješavanja sporova koji su 
zahtjevali polaganje prisege. 
Dakle, župna knjižnica BDM u Mariji Bistrici svojim višestoljetnim postojanjem i 
knjižničnim fondom, unutar kojeg su se nalazila djela velikih crkvenih i raznih 
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